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DAFTAR ISI 
 
1. Pengembangan     Kelayakan    Sistem                 Nova Eka Budiyanta                             1 -14 
 Informasi       Manajemen         Untuk  
 Workshop dan Laboratorium  
 
2.  Perancangan dan Pembuatan Aplikasi        Indriyani    15-26   
     KU SEHAT     Raymond Bahana 
  Raymond Kosala 
  Yaya Heryadi 
  
3.  Analisis      Pengaruh      Penggunaan Ferdian Aditya Pradana 27-36 
     e-Learning       Sebagai            Media    
     Pembelajaran  Berdasarkan    Human  
      Computer Interaction Elements .   
      (Studi Kasus UAJ) 
 
4.  Sistem Pengawasan dan Pengamanan             Stanley Nathanael 37-46 
     Pada   Pintu   Rumah   Menggunakan   Ferry Rippun GM     
     Raspberry   PI     Yang     Terhubung                  Sri Mulyanti 
     Dengan   Layanan  Cloud Computing 
     Serta     Menggunakan      Pengenalan  
     Wajah 
 
 
5.  Perancangan         Sensor        Cahaya                   Susanto 47-56 
     Menggunakan   Film    BST   Dengan                   Johan Liman 
     Substrat Silikon 100      Type-P    dan    Harlianto Tanudjaja 
     Indium Tin Oxide 
        
6.   Aplikasi      Smart    Card      Sebagai  Chandra Winata Gunardi                    57-68 
      Dompet Elektronik   dan   Penyimpan     Linda Wijayanti   
      Kupon Pada Alat Permainan                          
       
7.   Studi    Hasil    Pengukuran     Pengaruh  Imelda U.V. Simanjuntak 
        Pembebanan  Mesin   Genset      MWM  Ryka Dian Pertiwi  69- 82     
68TCG2020V16  Terhadap Kestabilan  
         Engine  
       
